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RESUMEN 
El presente trabajo denominado “Estudio de Factibilidad para un Policlínico en la 
Ciudad de Juliaca”, considera todas las etapas de formulación, que la metodología 
recomienda para este tipo de proyectos. 
Para la Investigación del Mercado se aplicó el Análisis PESTAL (Político, Económico, 
Social, Tecnológico, Ambiental y Legal. Determinándose que las condiciones son 
favorables para el proyecto. Luego las Cinco Fuerzas de Porter, que también resulta 
favorable. 
Se efectuó el análisis de la Oferta, determinándose los establecimientos de salud 
públicos y privados, luego se analizó Matriz de Perfil Competitivo. Para el Estudio de la 
Demanda se efectuó una encuesta. Por otro lado se consideró la información 
secundaria del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Estadística. 
El estudio técnico se realizó de acuerdo a las consideraciones que se deben tener en 
cuenta para un estudio de factibilidad, determinándose la localización (por métodos de 
Ranking de Factores, y el Método Cuantitativo de Brown y Gibson), la tecnología con 
todos los requerimientos necesarios, la selección del tamaño según las diferentes 
relaciones, las necesidades de espacios y la distribución de los mismos. El Policlínico 
propuesto requiere de 250 metros cuadrados, que se explica con el método Guerchet, 
puede atender como máximo 720 consultas al día y 228,240 al año. 
Se determinaron los requerimientos de equipos, mobiliario, personal, medicamentos e 
insumos médicos, para el funcionamiento del policlínico. Se planteó una propuesta de 
marketing para el proyecto, determinándose las consideraciones más importantes para 
cada una de las variables mercadotécnicas. Se hizo el estudio de la organización, del 
tipo de empresa, régimen tributario y estudio legal. Se propone la estructura orgánica , 
procedimientos para la atención de clientes y un manual de funciones. 
  Además, se efectuó el estudio social, considerándose las principales variables de la 
población de Puno, nivel cultural, medicina tradicional, automedicación, entre otros 
aspectos. El Estudio económico financiero, determina una inversión total de 1,643,963  
soles, con aporte de capital y un préstamo bancario iguales (50% en cada caso). La 
evaluación económica determina un VAN de 21,959,698.73 para 10 años. En 
conclusión se determina que el proyecto es factible en todos los aspectos. 
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